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-ABSTRAK 
PT Gaya Barn Paperindo dihadapkan pada altematlf pendanaan dalam 
pembeUan mesin kertas type Feldmuehle KM.L, dengan cam kredit dari bank dan 
cam sewa guna usaha dengan hak opsi. Penelitian ioi membandingkan kcdua 
altematif terutama dalam hal penghematan pajak yang dapat d[peroleh dari 
metode pcrolehan aktiva tetap yang telah dipilib. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pendanaan yang Jebih etisien dalam hal penghematan pajak, umara 
SelVa guna usaha dengan hak apsi dan hutang bank dalam pcngadaan aktiva tetap 
PT Gaya Baru Paperindo. 
PeneHtian lni menggunakan pendekatan kuamitatif. Alasan penggunaan 
pendekatan kuantitatifkarena topik ini tcrkait dengan analisis akuntansi keuangan, 
sehingga data yang digunakan berupa angka~angka yang berkaitan dengan 
pengeluaran investasi, angsuran hutang, biaya bunga, ca.;;h flow dan 11et present 
value dari pengeluanm investasi. Salah sa!u metode pemgumpulan data adalah 
dokumen tasi. yaitu pcngumpulan data dad dokumen atau arsip yang dimiliki 
perusahaan. Data yang diperoleh dari metode dokumentasi adalah besarnya 
investasi, tingkat suku bunga dan angsuran pmjaman. 
Berdasar pada hasil perhitungan diperoleh bahwa ulternatif pendanaan 
dengan sewa guna IJsaoo dengan hak opsi lebih murah dibandingkan dcngan 
altematif pendanaan dcngan pinjaman bank yang ditunjukkan oleh penghematan 
pajak sebesar Rp, 668.104.701,- dan present value dati pengeluanm arus kas 
bersih kedua alternatit: altematif pcndanaan dengan {casing mengha.;;;tlkan NPV 
pengeluaran bersih lebib ked! dan NPV pengeluaran bersih pendanaan dengan 
pinjrunan bank sebesar Rp. 942.586.034,-. 
Kata Kuoci: penghemalan pajak, sewa guno umho dengan hak opsi, afwl'{/ fetap, 
cashjlow, Net Present Value. 
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